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BOLETIN OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El Boletín ee sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo,
Se admiten enebcriPciones al Brletin
al precio de 6 pesetas ames re.
SUMA.FLIO
-Reales Decretos.
Referente á las vacantes y contra vacantes producidas por nombramien
tos de Senadores 6 Diputados. — Dispone cese en el cargo de Cmdte.
Gral. de la Escuadra 21 Contralmirante D. J. Lazaga.—Idem íd. en
el id. de 2.° Jefe de la Escuadra y Jefe de E VI. al O. de N. de 1.a
D. E. Santaló.—Nombra Cmdte. Gral. de la D. N. de Instrucción
al Cap. de N. de I .a D. E. Santaló.
Personal.
Autoriza pasar la revista en la Córte al T. de N. D. U. Seris Granier.
Excedencia al T. de N. D. R. blanjón.—Relativa á gratificación de
efectividad á personal de los Cuerpos de Intanteria y Artilleria de Ma
rina. —Desestima instancia del piimer T. de la E. dé R de 1. de M.
D. M. de la Cruz.—Relativa it prestación de servicio de los oficiales
(le Reserva disponibles de 1. de M. —Concede gratificación de efectivi
dad al M. M.D. B. Ftancia.-Autoriza al 2.° M. D. C. Rodrigo para
pasar á la Corte hacer oposiciones.—Aprueba nombramientos para
profesores de la Escuela de Maquinistas.—Ascensos en el Cuerpo de
-Maquinistas.—Embarcos y desembarcos del personal de Maquinistas. —
Crea la plaza de Maestro de bahia para el puerto de Zumaya.
MarinaMercante.
Dispone se faciliten al Cap. Gral. de Cádiz por el D. TI. 1(9 cartas y
planos que interesa.
Intendencia.
Aprueba instancia del obrero Torpedista F. Ibáñez sobre abono de go
ces de embarco.—Desestima instancia del Mozo de confianza del Ar
senal de Ferrol M. Rio Marofio que solicita pensión de una cruz.—
Pensión á M. J. Baninaga
Circulares y disposiciones.
Reloción del personal de los Cuerpos Administrativo v Guardalmacenes.
---Licencia al 2.° M. Rodrigo y Las/fue—Sobre municiones para armas
portátiles.—Aprueba petición de ingreso en el próximo curso de la Es
cuela de torpedos al tercer Contramaestre P. Andreu . —Desestima ins
tancia dei tercer Condestable A. Norte Garcia Idem. ídem .del Sar
gento 2.° F. Torres Acero.
&nuncios.
SECCION OFICIAL
11,EA.I.JES DECIRIErl'OS
EXPOSICIÓN
SEÑOR
Computándose como vacantes en el Ejército para
los efectos de ascensos ó amortización, según corres
ponda, los que resulten en las escalas por haber sido
elegidos los Jefes y Oficiales para el cargo de Sena
dor ó Diputado á Cortes, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 4.° del Real Decreto de 18 de Julio de
1903, y existiendo, en la Armada, personal de la ex
presada categoría desempeñando análogos cargos,la armonía en la legislación de ambos institutos ar
mados aconseja la aplicación del mencionado pre
cepto en la Marina y en tal virtud el Ministro 'que
suscribe tiene el honor, de acuerdo con el Consejode Ministros, de someter á la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de Decreto,
Madrid 4 de Abril de mil novecientos cinco.
SEÑOR. A. L, R. P. de V. M.
EDUARDO COBIÁN
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único.—Se computarán como
vacantes para los efectos de ascenso ó amor
tización, segun corresponda por el turno es
tablecido en el Real Decreto de 28 de Octu
bre de 1903, las que resulten en las escalas
de los distintos Cuerpos de la Armada, por
haber sido elegidos para Senadores ó Diputados á Córtes los Jefes y Oficiales de ella,
los cuales disfrutarán los cuatro quintos de
sus sueldos mientras ejerzan dichos cargos,
produciendo contravacantes al volver al ser
vicio activo, por haber cesado en aquellos.
Dado en Palacio á cinco de Abril de
mil novecientos cinco.
El Ministro de Marina,
Eduardo Cobislu.
ALFONSO
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el Cargo de
Comandante General de la Escuadra de
Instrucción el Contralmirante Don Joaquin
Maria "maga y Garay, por disolución de
aquella.
Dado en Palacio á cinco de Abril de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobiátt
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el Capitán de Na
vío de primera clase Don Enrique Santaló y
Sáenz de Tejada cese en los cargos de Segun
do Jefe, y Jefe del Estado Mayor de la Es
cuadra de Instrucción.
Dado en Palacio á cinco de Abril de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
ElMinistro de Marina
Eduardo Coblán
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante General
de la División naval de Instrucción al Capi
tán de Navío de primera clase Don Enrique
Santaló y Sáenz de Tejada.
Dado en Palacio á cinco de Abril d
mil noveciento cinco.
El Ministro de Marina,
EduardoCoblán
111111■-•41
A LFONSO.
IZZA.LiZe 0112DENIES
PERSONAL
CUERPO GEMERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Teniente de Navío D. Ubaldo Seris
nier, destinado en la Capitanía del puerto de Cádiz,
para pasar en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de Abril.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
noticia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
:Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
tasi
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío Don Ramón
Manjón y Brandariz, quede en situación de exceden
cia forzosa debiendo percibir sus haberes por la Ha
bilitación de la Plana Mayor del Departamento de
Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guaiicle á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INPANTERiADE MUTA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
disponer se haga extensiva á los Úuerpos de Infan
tería y Artillería de Marina, por lo que respecta al
personal de su Escala de Reserva, la Real orden de
8 del mes anterior, (B. O. núm. 17 pág. 129), expe
dida por la Dirección del Personal de este Ministerio
disponiendo se forme el oportuno expediente de ejer
cicios cerrados para los abonos de la gratificación
de efectividad que durante el ario anterior hayan de
jado de percibir los Jefes y Oficiales de la Escala de
Reserva del Cuerpo General de la Armada, á contar
desde 1.° de Enero de 1904; y que juntamente con
este personal sea liquidado el de Infantería y Arti
llería de Marina, ya dicho, para el abono de la grati
ficación de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 1 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•11■Mililleigilliell».■•■■■111
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del primer
Teniente de la Escala de Reserva disponible D. Ma
riano de la Cruz Gil, solicitando el ascenso á Capitán
ó que se deje en suspenso el retiro que por edad 1_;
corresponde, y de conformidad con lo informado por
esa Inspección General y Asesoria General del Mi
nisterio:
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S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la instancia del recurrente, sin perjuicio de lo que en
su día puedan acordar las Cortes con S. M., cuando
lcs sea remitido á aquellas el expediente correspon
diente.:
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° Abr.' de de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-.411111111111~----
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro' con la que
acompañaba instancia del primer Teniente de la Es
cala de Reserva disponible D. Bartolome Barcia Soto,
y de conformidad con lo propuesto por el Negociado
1.° de esa Inspección General:
8. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 Por los Capitanes Generales de los tres Depar
tamentos para les que en la comprensión de ellos
residen, y por la Inspección General para los que
residen en la Corte, se explorará la voluntad de los
Oficiales de la Escala de Reserva disponible para que
manifiesten si desean ocupar destino cuando les co
rresponda, ó permanecer indefinidamente en la situa
ción de excedencia forzosa; mandándose relaciones
de,unos y otros á esteMinisterio.
2.° Los que opten por prestar servicio, indicarán
el Departamento en que desean prestarlo, y se for
marán relaciones para los de cada uno, por antigüe
dad de empleo, al fin de irles dando colocación en los
destinos que les señaló el Real Decreto de 17 de Abril
de 1901 y con sujeción al turno de tiempo precep
tuado en la misma soberana disposición, y siempre
dentro del Departamento que elijieren.
3•0 Los que deseen permanecer como excedentes
forzosos, quedarán en esta situación indefinidamente
pudiendo si lo desean ser incluidos en las listas de
destinos siempre que lo soliciten; viniendo en este_
¿siso á ocupar el último número de los relacionados
en el Departamento que exprese, sea cual fuere su
antigüedad en el empleo.
4.° A pesar de lo dispuesto en los artículos ante
riores, el Gobierno de 5. M. se reserva el derecho,
cuando necesidades del servicio lo exijan, á su juicio,
de llamar á prestarlo á los que estén en situación de
excedencia; si bien sujetándose al turno de mayor
antigüedad entre ellos, pero sin que esto sea obs
táculo para (pe el Gobierno llame á prestar servicio
á cualquiera de ellos, en el momento en que lo con
siderase oportuno.
5.0 Esta disposición tiene por objeto solamente
regular el sistema de provisión de destinos en la
escala á que se refiere, procurando armonizar los
intereses del servicio con los de los individuos; por
consiguiente deja en todo su vigor cuanto se ha le
gislado sobre la referida escala y que no se refiera
expresamente á lo que en ella se precetúa.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Abril de 1905
EDUARDO COBiÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' yCartagena.
-4...21011111~-.
OTIEMPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g,), ha tenido á
bien conceder al Médico Mayor D. Benito Francia y
Ponce de León, la gratificación de setecientas veinte
pesetas por haber cumplido en 31 del próximo pasa
do Marzo, diez arios de efectividad en su actual em
pleo, la cual percibirá desde la revista del actual mes
_de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos coiosiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madi id 4 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
-----"---
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial num, 958 del
Capitán General de Cádiz cursando instancia del 2."
Médico D. Cipriano Rodrigo y Lavín, en súplica de
licencia para tomar parte en las oposiciones á Médi
cos de Baños, que han de verificarse en el corriente
mes de Abril en esta Corte, y realizar simultanea -
mente los ejercicios del grado de Doctor:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
inado por esa inspección General—ha tenido á bien
disponer que por el Capitán General de aquel Depar
tamento se le autorice entre revistas para venir á esta
Corte con objeto de realizar los ejercicios del grado
de Doctor.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha dignado
aprobar la propuesta del Director de la Escuela de
Maquinistas para profesores de la misma á favor de
los Maquinistas Mayores de 2.° clase de la Armada
D. Ramón Cores Otero y D. Juan Martini Dopico, quie.
nes deberán hacerse cago de los destinos para que
se les nombra, al dar principio el próximo curso en
la referida Escuela.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Arma la.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
■■•■■•....
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentarias producidas por el ascenso á Maquinistas
mayores de segunda clase de la Armada, de los pri
meros Maquinistas D. Ricardo Montero Regueiro,
D. Francisco Otero Veiga, D. Arsenio Alvarez Gran
dal y D. Gerardo Hernndez Celis, dispuesto por
Real orden de 31 de Marzo último (B. O. núm. 39,
página 3338), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
esa Inspección General, ha tenido á bien promover al
empleo de primeros Maquinistas á los segundos don
Pedro López y Zaragoza, D. Juan Romero Meléndez,
D. Rafael Jiménez y Martinez y D. Baldomero Soler
y Pérez, y á segundos los terceros D. Francisco Her
nández Segura, D. José Alcina Bombehí, D. Santos
Hernández Celis y D. José Mato Alvarez, señalándo
les la antigüedad del día 1.° del mes actual que es el
siguiente al de las vacantos que cubren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁ tst
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
1011■1111111.111•11111114.11111■■
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con esa Inspección General, ha tenido á bien disponer
desembarque del contratorpedero Destructor el Ma
quinista mayor de primera clase D. José Aragón y
Salado, y los Maquinistas mayores de segunda clase
siguientes: D. Juan Martín Dopico del cañonero Te
merario; D. Ramón Cores Otero del Marques de Molina;
D. Pedro Lesta Taboada del crucero Carlos V; don
Francisco Pérez González del Princesa de Asturias, y
D. Robustiano Vázquez Vizoso del Cardenal Cisneros.
Es también la voluntad de 5. M. embarquen en
los buques que se expresan los Maquinistas mayores
de segunda clase siguientes: Marques de Molins, don
Francisco Pérez González; Temerario, D. Robustiano
Vázquez Vizoso; Lotremadura, D. Ricardo Montero
Regueiro; Princesa de Asturias, D. Francisco Otero
Veiga; Cardenal Cisneros, D. Arsenio Alvarez Gran.
da!, Carlos V, D. Gerardo Hernández Celis; Destruc
tor,, D. Pedro Lesta Taboada, y en el Vitoria el Ma
quinista mayor de primera clase D. Eladio Zarzuela
Méndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena y Comandante General
de la Escuadra de Instrucción.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
'254 de 30 de Enero último, con la que propone la
creación de la plaza de maestro de bahía del puerco
y distrito de Zumaya, en atención al gran numero de
buques de cabotaje qne frecuentan aquel puerto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la
creación de la plaza de maestro de bahía que se pro
pone, previa oposición, con los honorarios que se
marcan en las tarifas aprobadas en la Junta local
celebrada en la Ayudantía de Marina de aquél Dis
trito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Abril de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~Mb■I>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cádiz, número
696 de 28 del mes de Febrero último, manifestando
que por el Centro Consultivo de este Ministerio se ha
interesado la remisión de cuarterones de las provin
cias marítimas de aquel Departamento que tengan
marcadas las almadrabas, y que no existiendo en
aquella Capitanía general las cartas que reseña, lo
pone en conocimiento de este Ministerio por si proce
de disponer que sean facilitadas por el Depósito Hi
drográfico, ó en su defecto sean adquiridas en cada
Comandancia por sus fondos de practicaje, Conside
rando que las referidas cartas habrán sido pedidas
por dicho Centro para tenerlas .á la vista al informar
los expedientes de almadrabas que con frecuencia se
remiten á aquélla Corporación, S. M. el Rey (q D. g.),
de conformidad con el parecer de la Junta de esa Di
rección, ha tenido á bien resolver que, por el Depó
sito Hidrográfico, se faciliten gratuitamente las men
cionadas cartas á la superior autoridad del Departa
mento de Cádiz.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 1.° de Abril de 1905.
EDUARDO ComÁN.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento d3 Cádiz.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
5
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INTENDENCIA
SUELDOS, ILABERES Y GlIATIFIOACION'ES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (g. D. g.)
de instancia del obrero torpedista Fulgencio Ibáñez,
solicitando abono de goces de embarco que dejó de
percibir en el Crucero Lepanto, desde Octubre del
pasado año, ha tenido á bien disponer—de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia—se formule li
quidación á favor del interesado de lo que constituye
su reclamación para que pueda surtir efectos sobre
ella lo determinado en la 2.° parte del artículo 21 de
la vigente Ley de presupuestos.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.Ma
drid :31 de Marzo de 1905.
EDUARDO CoBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de
instancia del mozo de confianza del Arsenal de Fe
rro!, Manuel Río Maroño, solicitando continuar per
cibiendo durante el ejercicio de dicha plaza pensión
que obtuvo hallándose en el servicio, de cruz del
érito Naval no vitalicia, por virtud de lo determi
nado en la Real orden de 15 de Julio de 1892—de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia—ha
tenido á bien desestimar la reclamación con arreglo
á lo prevenido en el artículo 48 del reglamento de la
referida Orden, y declarar derogada la precitada
Real orden por hallarse en oposición con el referido
reglamento, cuya aprobación recayó por Real decreto
que no pudo alterarse ni modificarse por tanto por
una Real orden.
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y consiguientes efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Marzo de 19()5.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
rumias
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
María Josefa Barrinaga Arrieta, madre viuda ypobre, del soldado de Infantería de Marina, Francis
co García Barrinaga, que falleció encontrándose prisionero del enemigo en Filipinas con posterioridad al2 de .funjo de 1898, en estado de soltero, :como com
prendida en los artículos 3.° y ,5.° del Decreto de las
Cortes de 28 de Octubre de 1811, la pension anual deciento treinta y siete pesetas, que señala el artículo 5.°
del decreto citado á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mientras perma
nezca viuda, por la Delegación ;de Hacienda de Viz
caya, desde el 16 de Enero de 1905, fecha en que se
completó el expediente justificativo de su derecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
"
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Ilielacion del personal de los Cuerpos Administrativo y
de Guardalmacenes, que en el día de la (echa se halla
en situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de Sacio de primera clase.
D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
)) Salvador Cerón y Gutierrez.—Id. id.
» José González de Quevedo y Zúmel.—Id. íd.
» Rafael González de Quevedo y Zúmel.—Id. íd.
» Francisco Lizana vMir.—Id:. id.
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Id. id.
» Angel María Berizo y Arroyo.—Excente voluta.rio.
» Luis Ledo y Pérez.—Excedente forzoso.
» Antonio Garcia de Tudela, y Miró.—Id. id.
» Cárlos Pineda de la Fuente'.—Id. íd.—Comisión por
Real orden de 8 de Enero de 1905.
.
» Rafael Sarmiento de Sotomayor.
'
Excedente forzoso.
Contadores de navío.
D. Francisco de Dueñas y Tomasety.—Excedente vo
luntario.
» Juan Cavanilles y Sanz. Excedente forzoso.
Contadores de rfragata.
D. Juan Rivera y Atienza.—Excedente forzoso.
• Francisco Rada y Socias.—Id. id.
» Juan Gómez y Garck.—Excedente voluntaria.
» Juan Donate y Franco —Excedente forzoso.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D Francisco Millar y Pérez,—Excedeate forzoso.
Guardalmacén de segunda clase.
D. José Gómez Vicedo.—Excedente forzoso.
Guardalmacen de tercera clase.
D. Manuel Lombardero y Rivas.—Excedente forzoso.
Madrid 31 de Marzo de 1905.
El Intendente General,
F. O.
Rodrigo San Romín
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente.
«En R. O. de ayer se autoriza á Y. E. para queentre revistas conceda licencia para esta Corte al Mé
dico Rodrigo y Lavin, puede V. E. pasaportarle».
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Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina rúi
tero á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
_Francisco IlluMz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
••••••~M~I■
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 983, de
22 de Marzo que finaliza, del Capitán General del
Departamento de Cádiz, solicitando pedido de cartu
chos para revolver Smith, y teniendo en cuenta aná
logos pedidos de los otros Departamentos; de orden
del Sr. Ministro pongo .en sutonocimiento que hallán -
dose en tramitación un pedido á Guerra de municio
nes para armas portátiles de todas clases,tan luego se
lleve este á cabo serán remitidas á los Departamen
•os en la proporción conveniente
Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 30
de Marzo de 1905.
El Director del Material,
José M. Jiménez.
Excmos. Sres. Capitánes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol, y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
cursada por el Comandante General de la Escuadra
de Instrucción, en la que el tercer Contramaestre de la
dotación del Crucero Rio de la Plata Pedro Andreu
Navarro, solicita ingresar en la Escuela de torpedos,
para el curso próximo; de orden del Sr. Ministro de
Marina, participo á Y.E. haberse accedido á los de
seos del interesado por lo que deberá tenerse en cuen
ta su petición en época oportuna.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V.E. núm. 405,
de 2 de Marzo último, con la que cursa instancia del
tercer Condestable D. Antonio Norte Garcia, en súpli
ca de que se le conceda pasar al Crucero Lepanlo
para ampliar los conocimientos de electricidad, du
rante el próximo curso de 1905 á 1906; de orden do!
Sr. Ministro de Marina, vengo en desestimar la peti
ción del recurrente por estar completo el número de
terceros Condestables que han de efectuar, en dicho
curso, el de torpedos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Abril de 1905.
El Inspector General de Artillería,
José Redondo
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
Como resultado de la instancia que se-acompaña
ba á su comunicación núm. 156,1de 10 del actual, pro
movida por el sargento 2.° agregado excedente á esa
Compañía, Francisco Torres Acero, en súplica de
que se modifique la II. O de 23 de Febrero de 1901
(13. 0. núm. 24 pág. 214) en el sentido de que los
escribientes de plantilla perciban como gratificación
la que determina la R. O. de 21 de Agosto de 1895
(C. L. de la Armada núm. 204) y el exceso que resul
te al satisfacerla así se distribuya en la forma que se
crea de justicia entre los sargentos que desempeñan
destinos de escribientes en las distintas oficinas del
Ministerio del Ramo, teniendo en cuenta que el des
tino de escribiente agregado no da derecho á renu
meración alguna por este concepto, puesto que solo
está reservada á los de plantilla en la forma y cuan
tía que determina la citada R. O. de 23 de Febrero
de 1901 y leyes de presupuestos sucesivas; de orden
del señor 1 inistro de Marina manifiesto á V: no ha
lugar á lo que solicita, pues, además de lo expuesto,
la R. O. de 21 de Agosto de 1895 está virtualmente
derogada.
Al propio tiempo hago presente á V., á los efectos
correspondientes, que en lo sucesivo no procede el
curso de peticiones que, como la de que se trata, no
se ajusten estrictamente á derecho y á:lo legislado.—
Dios guarde á Y. muchos años.—Madrid 31 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquin, Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Imp. del Ministerio de Marina.
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